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GM d t t it l•  es un pro uc o gra u o en  a 
actualidad y no requiere ningún tipo de 
instalación o administración
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El tipo de mapa–      
– El emplazamiento de marcadores con 
etiquetas
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Tipo: mapa de carreteras–      
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Mapas estáticos
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">










width="600" height="400" alt="Mapa de Colima" />
</body>
</html>
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k L ti 2|er oca on ...
– Si se quieren diferentes estilos, se deben 
usar diferentes parámetros markers






[A‐Z0‐9] en mayúsculas)   
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width="600" height="400" alt="Mapa de Colima" />
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p;v=2&amp;sensor=false&amp;key=API_KEY"        
type="text/javascript"></script>






Sin y con interfaz de usuario–          
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Un mapa sencillo
<script type="text/javascript">
function initialize() { 
if(GBrowserIsCompatible()) {
var map = new 
GMap2(document.getElementById("map_canvas"));
// Colima (Mexico)
map.setCenter(new GLatLng(19.243, -103.725), 14);
// Alicante (Spain)
// map.setCenter(new GLatLng(38.34, -0.48), 14);
// Lublin (Poland)
// map.setCenter(new GLatLng(51.24, 22.57), 14);
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l f d lconstruir e  mapa para  ijar su esta o inicia
– 17 niveles: 0 (todo el mundo) … 16 nivel de calle
• map.setUIToDefault() ? Añade los controles por 
defecto del interfaz de usuario
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Un mapa sencillo
<body onload="initialize()" onunload="GUnload()">





l i id le  m smo  en e  
código JavaScript
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GSmallMapControl(): Creates a control with buttons to pan in four
directions, and zoom in and zoom out.
GLargeMapControl(): Creates a control with buttons to pan in four
directions, and zoom in and zoom out, and a zoom slider.
GSmallZoomControl(): Creates a control with buttons to zoom in and zoom 
out.
GLargeMapControl3D(): Creates a new 3D‐style control with buttons to pan 
in four directions, and zoom in and zoom out, and a zoom slider.
GSmallZoomControl3D(): Creates a new 3D‐style control with buttons to
zoom in and zoom out.
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– G_NORMAL_MAP This map type (which is the default) 
displays a normal street map.
– G_SATELLITE_MAP This map type displays satellite images.
– G_HYBRID_MAP This map type displays a transparent layer
of major streets on satellite images.
– G_PHYSICAL_MAP This map type displays maps with physical
features such as terrain and vegetation. This map type is not
displayed within map type controls by default.
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Un mapa sencillo
• Tipos especiales de mapa:
– G_MOON_ELEVATION_MAP: This map type displays a shaded terrain map of the
surface of the Moon, color‐coded by altitude. This map type is not displayed within map
type controls by default.
– G_MOON_VISIBLE_MAP: This map type displays photographs taken from orbit around
the moon. This map type is not displayed within map type controls by default.
– G_MARS_ELEVATION_MAP: This map type displays a shaded relief map of the surface
of Mars, color‐coded by altitude. This map type is not displayed within map type
controls by default.
– G MARS VISIBLE MAP: This map type displays photographs taken from orbit around_ _ _
Mars. This map type is not displayed within map type controls by default.
– G_MARS_INFRARED_MAP: This map type displays a shaded infrared map of the surface
of Mars, where warmer areas appear brighter and colder areas appear darker.
– G_SKY_VISIBLE_MAP: This map type shows a mosaic of the sky, covering the full 
celestial sphere. 







var map = new 
GMap2(document.getElementById("map_canvas"), 
{mapTypes: [G_HYBRID_MAP, G_SATELLITE_MAP]});
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Marcadores
• Añadir un marcador:
// Latitud y longitud del nuevo marcador
var point = new GLatLng(lat, lon);
// Crea un nuevo marcador
var marker = new GMarker(point);
// Añade el marcador al mapa
map.addOverlay(marker);
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Marcadores
• Borrar un marcador:
var point = new GLatLng(lat, lon);
var marker = new GMarker(point);
map.addOverlay(marker);
// ...
// Borra un marcador concreto
map.removeOverlay(marker);
// Borra todos los marcadores
map.clearOverlays();
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Marcadores
// Crea un nuevo gestor de marcadores
var mkmgr = new GMarkerManager(map);
…
mkmgr.addMarker(new GMarker(point1), 13, 17);
mkmgr.addMarker(new GMarker(point2), 13, 17);
mkmgr.addMarker(new GMarker(point3), 13, 17);
…
mkmgr.refresh();









var point = new GLatLng(lat, lon);
var marker = new GMarker(point);
…
map.panTo(point);
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Añadir marcador Eliminar marcadores
a u :
Longitud:
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var options = {draggable: true};
marker = new GMarker(point options);   , 
marker.enableDragging();
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Marcadores
• Cómo cambiar el icono de un marcador:
var myIcon = new GIcon(G_DEFAULT_ICON);
myIcon.image = "my_custom_icon.png";
myIcon.iconSize = new GSize(22, 31);
myIcon.shadow = "my_custom_icon_shadow.png";
myIcon.shadowSize = new GSize(42, 31);
myIcon.iconAnchor = new GPoint(10, 29);





myIcon.imageMap = [ 10,29, 1,16, 0,5, 5,0, 12,4, 18,2, 
21,12, 21,16 ];
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l l t ( d ) i di da  e emen o  mapa, marca or   n can o 
el evento y el código de respuesta
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var map = new GMap2(...);
GEvent.addListener(map, "click", 
function(overlay, latlng) {
// Acción a realizar en respuesta del evento
}





– move, movestart, moveend
– drag dragstart dragend, , 
– mouseover, mouseout, 
mousemove
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var html = "A simple <b>text</b>";
map.openInfoWindowHtml(map.getCenter(), html);
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var point = new GLatLng(lat, lon);
map.addOverlay(new GMarker(point));
marker.openInfoWindowHtml("Algo que queremos 
mostrar");
// También se puede emplear:
// marker.openInfoWindowTabsHtml(tabs);
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GEvent.addListener(map, "click", function(overlay, 
latlng) {
map.openInfoWindowHtml(latlng, "Algo que queremos 
mostrar");
});
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t l d d (l tit dque mos rar  as coor ena as  a u , 
longitud) del punto sobre el que se ha 
pulsado







GEvent.addListener(map, "click", function(overlay, 
latlng) {
map.openInfoWindowHtml(latlng, "Latitud: " + 
latlng.lat() + "<br />Longitud: " + 
latlng.lng());
});
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GEvent.addListener(marker, "click", function() {
k I f Wi d Ht l("Almar er.open n o n ow m go que queremos 
mostrar");
});
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